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AÑO IX. Madrid 20 de mayo de 1914. NUM. 111.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
OSTJMTtTc
.»ttnales órdenes.
EST;VjO MAYOR CENTRAL.—Destino al T. de N. D. A. Samper.—Id.
id, D. A. Perea.—Destino •a varios alféreces de navío.—Idem al
T. C. D. C. Gallego.—Excedencia al Cap. D. R. Soto y destino al del
mismo empleo D. E. Iglesias.—Destino a oficiales de Infantería de Ma
rilw,—Concede la vuelta a activo a un sargento.—Desestima instan
cia (leí T. A. D. J. Sanfeliú.—Concedemedalla de Africa a un sargen
to.-11. Id. íd.
CONSTI1UCCIONES NAVALES.—Nombra comisiones de personal de In
genkros para reconocimientos de fábricas de pinturas.—Concede re
compensa al auxiliar 2.° D. L. Vieitez.—Relativa a ejecución de obras
a particulares en Cartagena por la S. E. de C. N.
SERVelOS AUXILIARES.—Concede permuta de destinos de los segun
dos capellanes D. J. Capote y D. A. Pallás.
INTENDENCIA GENERAL.—Concede permuta de destino a los contado
res de navío D. R. Pery y D. A. Roca.—Destino a varios contadores
de Mi0.—Desestima instancia de un Cap.—Traslada R. O. de Ha
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cienda concediendo un crédito.—Dispone cumplimiento de sentencia
recaída en pleito promovido por D•' V. Perlaranda.—Dispone reinte
-gro de la cantidad que se expresa.—Resuelve consu'ta del Juzga
do de Marina de Barcelona.—Desestima instancia del Cap. de N. D. F.
Barreda.—Resuelve Id. del íd. de C. D. A. Medrano.-11. id. de un con
tramaestre.—Id. íd. del T. de N. D. R. Alvargonzález.—Id. íd. de E.
Piedra.—Dispone reintegro a la Hacienda de raciones.—Resuelve
consulla del Comandante general de Ferrol.—Id. íd. del Cap. D. J. Ce
rro.—Referente a gratificación de oblata de la capilla del arsenal de
Cartagena.—Resuelve instancia de un torpedista.—Referente a re
clamación y abono de cantidades por vestuarios.
ASESORÍA GENERAL.—Nombra asesor al letrado D. R. Gil.
Circulares y disposiciones.
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA.—Pensiones concedidas
por dicho Alto Cuerpo.
Rectificación.
Anuncio de subasta.
Sección Oficial •
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el teniente de navío D. Antonio
Samper y Lapique, cese de prestar sus servicios en
Ja escuadra de instrucción y pase al apostadero de
Forrol a disposición del Comandante general del
mismo
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---llios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.Comandante general del apo 3tadero doFerrol,
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido a
bien disposición que el teniente de navío D. Anto
nio Perea y Chacón, cese en el destino de ayudan
te personal a mis' órdenes y pase a la escuadra a
disposición del Comandante general de la misma.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 18 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
ElMarqués de Arellano.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la corte.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
•■■■••■•■••~11.01~.11~■••••
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que los alféreces de navío que a con
tinuación se expresan, cesen en los destinos que ac
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tualmente desempeñan y pasen destinados a los
que se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 18 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano,
Señores
Relación que se cita.
NOMBRES
D. Salvador Moreno y Fernández
Manuel Rodríguez Novás.
Fernando Bastarreche y Diez de!
Bulnes
-José-M." Villena y Pando
DESTINO QUE DESEMPEÑAN
Giralda
Torpedero núm.' 3
Proserpina
Torpedero núm. 42
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que el teniente coronel de Infantería
de Marina D. Celestino Gallego Jiménez, cese en
la situación do excedencia y quede agregado a la
jurisdicción de Marina en esta Corte.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 16 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe dela jurisdicción de Marina.
en la corte.
,
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Su Majestad el Rey (q. D. g.) se ha servi
(lo disponer que el capitán de Infantería de Marina
I). Rafael Soto Reguera, cese por cumplido en el
regimiento Expedicionario, y quede en situación
de excedencia forzosa, afecto para el percibo de
haberes a la Habilitación general de este Ministerio.
Es asimismo la voluntad de S. M., que la va
cante que este capitán deja en la 5•a compañía del
2.° batallón del regimiento Expedicionario sea
cubierta por el de su mismo empleo D. Eovaldo
DESTINO QUE SE LES CONPIER
España.
Giralda.
Torpedero núm.') 3.
Proserpina.
Iglesias Somoza, el cual cesará en el 2.° regimiento.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis.tro
de Marina, lo digo a Y. S. para su conocimien y
efectos.—Dios guarde a V. 5. muchos afíos.—na
drici 16 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del EstadoMayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general de Larache.
Sr. Comandante general del apostadero dio
rrol.
Sr. Inspector general de Infantería de Mari.
Señores
••■•■•~1.11110111.11■1~•111
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g,) E'a
ha servido aprobar la siguiente relación de cambios
de destino de capitanes de Infantería de Marip3,
que da principio con D. Ricardo Rodríguez Na-y--
rro y termina con D. Antonio Vélez Rivas.
Lo que de real orden, comunicada por el sam
Ministro de Marina, lo digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
arios. Madrid 16 de mayo de 1914.
El AlmiranteJefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Señores
Relación que se cita
PERTENECEN
Regimiento. Batallón. Compaffia.
Ayudante General Ingenieros, ex
celentísimo Sr. D. Juan J. Vélez..
Exped.° 1." Almacén.
Exped. 2.° 4.ft
3,0 2.° 2.a
NOMBRES
CAPITANES
D. Ricardo Rodríguez Navarro
» José Martínez de Galinsoga
» Andrés Sánchez °caria
» Antonio Vélez Rivas
SE LES DESTINA
Regimiento.
Exped.°
3•0
3•0
Exped.°
Batallón. Compaftía.
1.0 Por Almacén.
1.° 4.'
2.0 Por Ayudante,
2.° 14.a
Madrid 16 de mayo de 1914. -El Almirante Jefe del Estado Mayor central, El Marqués de Arenan°.
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Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por
el sargento de Infantería de Marina, en situación
de reserva activa, Ricardo .González Otero, en
súplica de quo se le conceda la vuelta a activo
parl ser observado en su posterior comportamien
to, v caso de serle mejorados sus informes, poder
acc.rse a los beneficios que disfrutan los demás
de 7,1. clase; teniendo en cuenta los servicios pres
tadus en Africa por el recurrente y su afán de
reHlIdicar su conducta; visto lo resuelto para un
casG análogo por real orden de 23 de noviembre
de 1900 (B. 04 núm. 134), S. M. el Rey (q. D. g.), de
conl-Lbrmidad con lo informado por este Estado
May(Pr central, se ha dignado concederle, como
gracia especial, la vuelta a activo y la continuación
en el servicio, sin opción a premio por el tiempo
preciso para ser nuevamente clasificado, o sea
has tl fin del segundo semestre del año actual, en
que se le concederá, si lo desea, la continuación
ene); servicio, hasta ingresar en el primer período
de renganche, con opción entonces a los benefi
ciol del real decreto de Guerra de 9 de octubre
de 189, hecho extensivo a Marina por real orden
de 7 de febrero de 1891 (C. L. pág. 131), siempre
que le sean mejorados sus informes y la Junta
clasificadora lo crea acreedor a ello, para lo cual
será observada su conducta y cumplimiento exac
to clb su deber durante el semestre, siendo licen
ciado y pasando a la situación que le corresponda,
caso de que no haya merecido buena clasificación.
E3 asimismo la soberana voluntad de S. M.,
que el citado sargento cause alta en el primer
batallón del 2.° regimiento del Cuerpo.
De real orden, comunicada por,- el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucho3 años. Ma
drid iS de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Fe
rról.
Sr. intendente general de Marina.
Señores
vg=a
Impresión de publicaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta do la instancia de don
José Sanfeliú Besses, teniente auditor de tercera
clase del cuerpo Jurídico de la Armada, en súplica
de que se le conceda autorización para imprimir
su obra <,Tratado de Derecho y Legislación Mili
tar» declarada de texto para la Escuela Naval Mili
tar, en la Sección Tipográfica de la Comandancia
general del apostadero de Cádiz, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con el Estado Mayor
central y la real orden de 30 de mayo de 1911, pu
blicada en la, Colección Legislativa, ha tenido a
bien desestimar dicha solicitud.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
del ramo, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 18 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
•
Medalla de Africa
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de 9 del actual, dice lo que sigue:
‹Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E.
a este Ministerio con real orden de 26 de febrero
último, promovida por el sargento de Infantería
de Marina, Fran3isco Sánchez Castillo, en solicitud
de que se le conceda la medalla de Africa con los
pasadoees de Larache y Larache -Alcázar; tenien
do en cuenta lo informado por el Comandante ge
neral de Larache, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
acceder a lo solicitado, por hallarse comprendido
el recurrente en los' artículos 6.° y 7.° de la real
orden circular de 23 de Qctubre de 1912 (C. L. nú
mero 204).»
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde -a V. E. muchos
'años. Madrid 18 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Señores
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en real
orden de 9 del actual, dice lo siguiente:
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio con real orden de 8 de abril
próximo pasado, promovida por el sargento de In
fantería de Marina, Manuel Alonso Bucliño, en soli
citud de que se le conceda la medalla de Africa con
los pasadores de Larache y Larache-Alcázar,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a
lo solicitado por hallarse comprendido el recurren
te en el artículo noveno de la real orden circular
de 23 de octubre de 1912 (C. L. núm. 204)
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E.muchos años.
—*Madrid 18 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Avellano._
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
*
Señores. . • •
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Construcciones nal/ales
Cuerpo de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancias de don
Francisco Sotero, de Santander, C. O. Famil y
compañía, de Barcelona, D. Ramón Galcerán, de
Martorell, D. Vicente Fite, de Mataró, y D. Manuel
Mariño, de Cartagena, fabricantes de pinturas, so
licitaMo sean visitadas sus fábricas por la Comi
sión técnica que ha de certificar su calidad de pro
ductores nacionales, con arreglo a lo que dispone
la real orden de 31 de marzo último, para que con
dicho certificado puedan tomar parte en el concur
so anunciado en dicha real orden, S. M. el Rey
(q. D. g.), de at.,uerdo con lo propuesto por la Je
fatura de construcciones navales, civiles e hidráu
licas, ha tenido a bien nombrar al teniente coronel
de Ingenieros de la Armada D. Carlos Halcón, des
tinado actualmente en Barcelona, y al comandante
del mismo Cuerpo D. José Dorda, con destino en
Bilbao, para visitar las fábricas de C. O. Famil,
de Barcelona, D. R. Galcerán, de Martorel) y
de D. Vicente Fite, de Mataró: La visita de la
fábrica de D. Francisco Sot'ero, en Santander, la
hará también el comandwite D. José Dorda, acom
pañado del capitán D. José Agilitar, destinado en
dicha capital.
Y para la visita de la fábrica de D. Manuel
Mariño, de Cartagena, el Comandante general del
apostadero nombrará dos ingenieros de los que
prestan servicio en aquel arsenal.
Es asimismo la voluntad de S. NI., que este ser
vicio se desempeñe con la oportunidad que recla
ma el plazo concedido en la mencionada real orden
de 31 de marzo, para que los fabricantez. puedan
presentarse a concurso provistos de sus corres
pondientes certificados.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 18 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes (le Marina de Barcelona,
Bilbao y Santander.
Recompensas
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta for
mulada con especial recomendación por el General
Jefe de construcciones navales, civiles e hidráu
licas, a favor del auxiliar 2.`) del cuerpo de Oficinas
de Marina D. Luis Vieitez y Lavandeira, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la
Junta de Clasificación y 11(9mpensas de la Arma
da, ha tenido a bien concederle la cruz de La ciaso
del Alérito Naval con distintivo blanco, sin pensión
corno recompensa a los meritorios y relevante
servicios que desde el año 1907 viene prestando en
el Centt o de referenCia.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
cimiento y fines consiguientes.--Dios guar:de a
V. E. muchos arios. Madrid 18 de mayo de 1914.
MIRAND,s,
Sr. General Jefe de construcciones navai4- ci
viles e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Junta de Clasilio n y
Recompensas.
Sr. Intendente general de Marina.
-
Material
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta ofic,i1 nú
que la S. E. de C. N. reclawa en
5 de enero próximo pasado, contra el acogrdo
adoptado por la Comisión inspectora de CartqcTna,
relativo a que aquella no ejecute en el arsen.-11 nin
guna obra para particul tres sin que se dé previo
conocimiento de ella y del importe de la misma
para autorizarla si procede o dar cuenta .a l 11-
perioridad para la resolución oportuna, S, M el
Rey (q. D. g.), oí los los informes de la Jefatu,tt:-: do
construcciones navales, civiles e hidráulicas
tendencia general, se ha servido resolver, de {-tu1r
do con lo informado por la Asesoría general Y la
Junta Superior de la Armada:
Que la S. E. de a N. no está obligada por el
,contrato al previo aviso tal y en los términos que el
acuerdo de la Comisión inspectora lo determina y
precisa.
Es asimismo la voluntad de S. M., se haga cons
tar la precisa condición de que esta resolución de
ja siempre a salvo, en toda su integridad, de
derechos del Estado consignados en el contrai,e y
en la ley.
fe real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a Y. E.
muchos años.—Madrid 18 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del
arsenal de Cartagena.
mero 811, con
IMF+4-11~
Sentidos awdliatres
Cuerpo Eclesiástico
Excmo. Sr,: Vistas las instancias promovidas
por los segundos capellanes del cuerpo Eclesiásti
co de la Armada D. Juan Capote Gutiérrez y don
Alberto Pallás y NIonteseny, en las que solicitan
permuta de destino, 5. M. el Rey (g. D. g.), de
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acuerdo con lo informado por esa Jefatura, ha
tenido a bien acceder al deseo de lo interesados,
disponiendo en su consecuencia que el primero
pase a continuar sus servicios en el crucero Reina
Regente y el segundo a la Penitenciaría Naval Mili
tar de Cuatro Torres.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Provicario general castrense.
•:3r. Intendente general de Marina.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Vistas las instancias que en 5 del
actual y por conducto de V. E. elevan los conta
dores de navío D. Alfredo Roca Rittwagen y D. Ra
món I. Pery y Lazaga, en solicitud de permutar el
destlo que el primero desempeña en'el arsenal de
la (hrraca con el de Habilitado de Marina de Al
geciras para el que fué nombrado el, segundo de
dichos oficiales por real orden de 18 de abril ante
rior (D. O. 89), S. II. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intendencia general y te
niendo en cuenta no haber en ello perjuicio alguno
para el servicio, se ha dignado acceder a lo so
licitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de•
mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de A.rellano.
Sr.Comandante .general del apostadero de Cá
diz,
Sr. Intendente gerieral de Marina.
'4Z>.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha digna
do disponer que el contador de fragata D. Victo
riano Ibáñez y Portela, cese en el apostadero de
Cáliz y pase a relevar en el transporte Almirante
Lobo, al oficial del mismo empleo D. Pedro Fer
nández-Caro, que en 21 del presente cumple el
tiempo reglamentario de destino a- bordo de dicho
buque; siendo asimismo, la voluntad de 8. M., que
el segundo de los expresados oficiales, una vez•
entregada la Habilitación que hoy desempeña,
pase a embarcar en el cañonero Marqués de la
Victoria, en relevo del también contador de fraga
ta D. Manuel Fernández Ros, cumplido en su ac
tual destino de embarco y que una vez desembar
cado pasará a continuar sus servicios en la Orde
nación del apostadero de Cartagena.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de
mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .Arellcino
Sr. Intendente general de Marina.
Sres.‘)1omandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Cartagen.i.
Anticipos de pagas
Excmo. Sr.: No concurriendo en el capitán de
Infantería de Marina D. N. N. las circunstancias
prevenidas en la real orden de 20 de septiembre
último, para tener derecho al anticipo de las cua
tro mensualidades que solicita en instancia cur
sada en 14 del pasado por V. E.; S. M. el Rey (que
Dios guarde) se ha dignado disponer se desestime
dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiento y efectos. -
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de
mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arenan°.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos.
lea
Contabilidad
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de Hacienda, en
real orden de 4 del actual, dice a este Ministerio lo
siguiente:
•«Excmo. Sr.: Vista la real orden del Ministerio del
digno cargo de V. E., fecha 18 de abril próximo pasado,
por la que solicita la concesión de un crédito de setecien
tas mil pesetas para «Materiales y jornales› de los servi
cios industriales de ese departamento, al objeto de aten
der a la reparación de los barcos que prestan servicios
en las costas de Marruecos.—Considerando que está jus
tificada la necesidad del crédito_ por la insuficiencia del
contenido en el capítulo 13, artículo 4.° de la Sección
55a de los presupuestos generales, por no haberse podido
prever en la ley económica la continua navegación a
que se ven obligadas las fuerzas navales encargadas de
la vigilancia en aguas del continente africano y la nece
sidad de sostener de un modo constante , las comunica
ciones entre los puertos de aquel y los de la Península,
servicio que ocasiona el deeterioro del material en grado
muy superior al que experimentaría en circunstancias
normales.— Considerando que el gasto ,cie que se trata,
por ser complemento necesario de la acción de nuestro
Ejército expedicionario de Africa, es de' los que está fa
cultado elGobierno para satisfacer por el real decreto de
la Presidencia del Consejo dé 27 de febrero .de 1913, con
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cargo a la Sección 12, por virtud de la autorización con
tenida en el apartado letra Ll. del artículo 2.°, y que se ha
cumplido en el expediente el trámite prevenido en el
real decreto de 23 de diciembre último, sometiendo al
conocimiento y resolución de este Ministerio la proce
dencia del gasto, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intervención especial de la Zona de
influencia Pn Marruecos, se ha servido conceder un cré
dito de setecientas giba pesetas con cargo a la Sección 12
«Ministerio de Marina», capitulo adicional, «Gastos auto
rizados por la letra Ll. del artículo 2.° de la vigente ley
de Presupuestos', para satisfacer los gastos que ocasione
la reparación del material de las fuerzas navales que
prestan servicio en aguas del continenteafricano».
Lo que de la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, traslado a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid 19 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Intendente general de Marina.
Se:slores .
Demandas contenciosas
Excmo. Sr.: En el pleito promovido por D.' Vic
torina Peñaranda González, huérfani del coronel
de Infantería de Marina, retirado, D. Rafael Peña
randa y Baillo, oontra el acuerdo del Consejo Su
premo de Guerra y Marina de 30 de abril de 1912
que la desestimó instancia en solicitud de pensión,
se ha dictado- por la Sala de lo Contencioso-admi
nistrativo del Tribunal Supremo, con fecha 28 de
marzo último, la sentencia, cuya conclusión es co
mo sigue:
:Fallamos: que debemos absolver y absolvemos
a la Administración general del Estado, de la de
manda interpuesta por D. Victorina Peñaranda
González, contra el acuerdo recurrido del Consejo
Suprem) de Guerra y Marina, fecha 30 de abril de
1912, y lo declaramos firme y subsistente
Y habiendo dispuesto el Rey (q. D. g.) el cum
plimiento de la citada sentencia, de real orden lo di
go a V. E. para su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 16 de
mayo de 1914.
_AUGUSTO MIRANDA
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de nriMaa
en la corte.
Sr. Intendente general de Marina.
Gastos diversos e imprevistos
Excmo. Sr.: Interesado por el regimiento dé
Infantería de Cuenca núm. 27 el reintegro de dos
pesetas con treinta céntimos (2'30 ptas.) satisfechas
en concepto de socorros al inscripto de marinería,
delaraclo inútil para el servicio, Eusebio Alegría,
S. M. el Rey (q. D, g.), de conformidad con lo in
formado por la Intendencia general, se ha servido
disponer el reintegro de dicha suma con cargo al
capítulo 12, artículo 5.° del vigente presupuesto.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y ofectos.—Dios guarde a V. E. p.-lechos
años. Madrid 16 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr.Clomandante general del apostadero de Perro
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Como resultado de consulta del
Juzgado de Marina de Barcelona, cursada por la
Comandancia general del apostadero de Carttp:ena,
relativa a aceptación del cargo de defensor rL.caído
en D. Francisco López Núñez, 2.° teniente de %-
fantería de Marina, retirado, S. M. el Ro.: ,;:que
Dios guarde), de conformidad con el parecer de la
Intendencia general y Asesoría general de 0e Mi
nisterio, ha tenido a bien resolver:
1.° Que siendo materia esencialmente juiiai
cuanto se refiere al nombramiento de defonres
en causas criminales, sólo a aquella autoridad ',u
risdiccional toca resolver lo que proceda sol):', el
nombramiento de defensor hecho por. Cristóbal
Vidal en Barcelona; y
2» Que en cuanto a indemnizaciones y
que tal nombramiento pudiera llevar consigo, da
la situación de retirado en que se encuentra don
Francisco López, no hay medio de abonar por
cuenta .del Estado los gastos que en su caso 01t9 -
siona a este oficial el ejercicio del cargo de c.le
fensor.
De real orden lo digo a V. E. para su ceno
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E.
años.—Madrid 16 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
tagena.
Señores
Pagas de naufragio
Excmo. Sr.: Por resultado de instancia del ca
pitán de navio D. Francisco Barreda Miranda, en
solicitud de abono de una y media mensualides
de sus habel es de embarco de que trata el roal
decreto de 8 de mayo de 1907, por haber nau:ra
gado en un bote al pasar la barra de Laracht), en
ocasión de ir con otros oficiales de la dotación del
Almirante Lobo, para asistir a un almuerzo con
obsequiaba en tierra un jefe de Ejército; teniendo
en cuenta que el espíritu quo informó dicho real
decreto y el de 5 de julio 1906, no fué otro que el
de indemnizar a las dotaciones de los buques de
guerra, de las grandes pérdidas que les ocasionen
los siniestros en los buques donde estén embar
cados; que el bote náufrago no puede ser conside
rado como buque de guerra, de los de que tratan
los reales decretos citados, que la comisión que lle
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s'ab a tierra al recurrente no podía considerarse
como del servicio dada la índole de su objeto, cuya
circunstancia excluía toda obligación de llevar el
equipaje; y por último, quo l'esnifaría lesivo para
el Tesoro público indemnizar en estos casos con la
cantidad que se pretende, S. 111. el Rey (q. D. g.),
de etniformidad con manifestado por la Intenden
cia general del Ministerio, ha tenido a bien des
estar la solicitud.
De real orden lo digo a V. E. para ,su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 16 de mayo de 1914.
MIRANDA.
S7, Intendente general de Marina.
Pasajes
cmo. Sr.: Vista instancia del capitán de cor
b'c011 D. Alberto Medrano Ortiz, Ayudante de Ma
ri-11g, de Aguilas, en solicitud de abono en metálico
del pasaje de su esposa D. Amelia Gassend, desde
Vigr_y a aquel puerto; teniendo en cuenta que las
ra,::‘,nes que le impidieron hacer uso do las listas
•de onbarque prevenidas, pueden ser consideradas
con7o de fuerza mayor, S. M. el Rey (q. D. g.), de
coblormidad con el parecer do la Intendencia ge
ne1, ha tenido a bien acceder a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su cono
eimígnto y fines consiguientes.— Dios guarde a
V. E, muchos años.—Madrid 16 de mayo de 1914.
MIRANDA
r . Intendente general de Marina.
-Ar.Comandante general del apostadero de Car
ty'
-",xcmo. Sr.: Por resultado de instancia del se
gurdo contramaestre graduado de oficial D. Jesús
Meile García, solicitando pasaje para su familia
desde Ferro' a San Fernando, Su Majestad el Rey
(q. D. g.), de conformidad con el parecer de la In
tendencia general, ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, concediendo al recurrente un plazo de
seis meses para el traslado que solicita, previa la
prwentación de la relación a que hace referencia
la 7egla 7.a de la real orden de 13 de marzo de 19063
quo debió presentar en tiempo oportuno en las
oficinas respectivas de aquel apostadero.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. muchos
años,—Madrid 15 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. intendente general de Marina.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr.Comandanto general del apostadero de Ferro'
:
4:2),
Pensiones de cruces
Excmo. Sr.: Como resultado de la instancia del
teniente de navío D. Ramón Alvargonzález, desti
nado en la estación torpedista del apostadero del
Ferrol, solicitando continuar en el percibo de las
pensiones de dos c,'uces del Mérito Naval, rojas',
sin la limitación establecida por la real orden de 8
de noviembre último; teniendo en cuenta que por
otra do 24 de octubre anterior le fué concedido
abono que solicita sin aquella limitación, cuyo prin
cipio está conforme con lo dispuesto en Guerra por
reales órdenes de 18 de julio de 1908 y 11 de no
viembre de 1911 (C. L. 115 y 119), y considerando
que las reales órdenes declaratorias de derechos
peasonales no pueden—sin ser vencidas en jui
cio—derogarse por otra disposición ministerial,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con el pare
cer de la Intendencia general, ha tenido a bien ac
ceder a lo solicitado.
De r3a1 orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 16 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero del Fe
rro!.
Premios de enganche
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que
E. cursó a este Ministerio en 16 de enero últi
mo, promovida por Emilia Piedra Pedreña, viuda
del cabo de cañón enganchado Manuel Prado Ortiz,
que falleció en San Fernando (Cádiz) el día 28 de
julio de 1913, perteneciendo a la guarnición del
cañonero Don Alvaro de pazán, en súplica de que
se le abonen los premios correspondientes al tiem
po que faltaba al mismo para terminar su compro
miso, y teniendo en cuenta la terminante disposi
ción del art. 13 del real decreto de 17 de febrero de
1886, lo resuelto en la real orden de 18 de junio de
1905 (D. O. núm. 81, págs. 719 y 720), y lo informa
do por la Intendencia general de Marina, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido acceder a los deseos
de la recurrente y disponer que por la Habilitación
del citado cañonero Don Alvaro de Bazán le sea
abonada la cantidad de mi/ doscientas pesetas a
que asciende el importe de los veinte meses de
premios dejados de percibir por sumando, y que
le faltaban para terminar su compromiso; debiendo
descontársele previamente, en concepto de parte
de vestuario, la cantidad de ochenta y tres pesetas
treinta y tres céntimos, que deberá ser reintegrada
a la Hacienda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos allos.—Maurid 16 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr, Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
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Raciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.), de conformi
dad con lo informado por la Intendencia general
de Esste Ministerio y Ordenación general de pagos
del mismo, se ha servicio disponer que las cantida
des depositadas en la caja del crucero Reina Re
gente, procedente de la bonificación del 75 por 100
de raciones suministradas durante la permanencia
.del buque en Constantinopla, sean reintegradas a
la Hacienda por no poderse conceptuar como de
vengos personales.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
lo manifiesto V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Ma
drid 16 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
terio.
Señores... . .
WPW■r
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la consulta del Comandante
general del apostadero de Ferrol, sobre si procede
el abono de la bonificación del 20 por 100 de su
sueldo al capitán de Infantería de Marina D. Lean
dro Saralegui Amado:
Considerando que las reales órdenes declarato
rias de derechos personales no pueden, sin ser
vencidas en juicio, derogarse por otra disposición
ministerial, Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Intendencia general, se
ha servido declarar firmes todas las concesiones de
abono del 20 por 100 del sueldo de capitán, esta
blecido por el apartadoj de la regla 2•a de la i eal
orden de 14 de noviembre de 1911, que se hayan
hecho con anterioridad al real decreto de 18 de
febrero último, que limitó para lo sucesivo el ex
presado beneficio a los jefes y oficiales que acredi
ten la posesión de los títulos de Ingeniería naval,
de Artillería, de Electricidad o FIidrografía.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Ma3rid 16 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Ferrol
Excmo. Sr.: 1 or resultado de instancia del
capitán de Infantería de Marina D. Julián Cerro
Llorente, en solicitud de abono de diferencias de
sueldo de los meses-de marzo y abril de 1910, por
estimar su derecho comprendido en lo resuelto por
real orden de 10 de enero último, (D. O. 10) a favor
del teniente coronel D. Marcelino Dueñas, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo expuesto por
la Intendencia general, ha tenido a bien áccecier a
lo solicitado; y hallándose en idéntico caso los de
más jefes y oficiales que comprende la relación de
rectificación de antigüedades, publicada por real
orden de 8 de octubre de 1912 (D. O. 230), se ha
servido disponer, que por las habilitaciones res
pectivas se formulen las oportunas liquidaciones
de ejercicios cerrados.
De real orden lo digo a V. E. para Pu co
miento y fines consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años.—Madrid 16 de mayo de 1914,
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se manifieste a V. E. que la consignac!ón
para oblata a la Capilla de ese arsenal, de que trata
la real orden de 31 de enero del año próximo pasa
do, es de trescientas cuatro pesetas (304 peset,.en
vez de las seiscientas ocho pesetas (608) que por un
error fijaba la real disposición citada, que queda
reformada en dicho sentido.
Lo que de real orden, comunicada por el.selor
Ministro, manifiesto a V. E. para su conocímbnto
y efectus, y en su contestación a su escrito niárfe
ro 194.—Dios guarde a V. E. muchos años.--M19.-
drid16 de mayo de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .Arellano.
Sr. Comandante general del apostadero dé Cav
tagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Ordenador general de pagos de este Minis
_
torio.
Excmo. Sr.: Viso instancia del segundo obrero
torpedista de la o1a c.) Aplicación, José Galbjn
Estévez, en sol d (1.) abono de gratificacióu de
cargo por tener P de su clase desde el 4 de 'Juno
último; teniendo en cuenta que la cantidad de tres4
cienlas pesetas consignada en presuptiesto al obre
ro electricista, lo es en el concepto expresado' de
cargo, cuya responsabilidad viene siendo del recu
rrente, y en atención a lo mandado en las reales
órdenes de 1.° de abril de 1909 y 21 de noviembre
de 1910, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad. cpn
el parecer de la Intendencia general, ha tenido a
bien disponer que las gratificaciones devengadas
por el recurrente desde el 1.° de enero del corriente
año, le sean abonadas, previa rectificación de ope
raciones en nómina; y por lo que afecta a las de
vengadas desde el 4 de julio referido hasta fin de di
ciembre último, se procederá -con arreglo a lo man--
dado en el art. 85 de la ley de Contabilidad de 1.° de
julio de 1911, sin necesidad de formalizar operación
de reintegro ni liquidación alguna con el Tesoro,
De real orden lo digo a V. E. par-a su conoci
miento y demás fines.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. 'Madrid 16 .de mayo de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr.Comandante general del apostadero de Cádiz
Vestuarios
DEI, MINISTERIO DE MARINA_
•t-xonio. Sr.: Agotado el crédito de eitalrocientas
pesetass(400:000) que, para vestulrios de la ma
rinría,, figura en el artículo 2.0, capítulo .13 del pro
supuesto en ejerch3io, S. M. el Rey (q. D. • g.) ha
te;léto a bien disponer que desde esta fecha se sus
penda la reclamación y abono de toda cantidad *por
el expresado concepto, aebiendo cubrirse las aten
cil.•es del ser-Vicio, ínterin no se disponga otra cosa,
con las existencias que tengan los: almacenes de
veíJtuario,de los tres apostaderos.
Lo que de real orden digo a V. E. para su cono
cimiento y efectos.—Dios 'guarde a.V. E. muchos
ailus,—Madrid 16 da abril de 1.914.
MIRANDA
Intendente general de Marina.
■11■-•++-1111111~--
Ilsesoría general
Asesores
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente ins
trir•do para proveer la vacante de Asesor de la
provincia de Santa Cruz de Tenerife, S. M. el Rey
(cp D. g.), de acuerdo con la propuesta de V. E, ha
twido a bien nombrar para el expresado cargo al
letaclo D. Ramón Gil-Roldán y Martín.
Lo que de real orden digo a V. E. a los efectos
op,-.rtunos y corno resultado de su carta oficial nú
mero 434 de 28 del pasado abril. —Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 18 de mayo de 1914.
MIRANDA
Sda.Comandante general del apostadero de Cádiz
Sr. Asesor general de este Ministerio.
•~•••••••
••.;
Gnulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA .
Pensiones
Excmo. Sr.: Por la presidencia de este Con
seja Supremo, se dice con esta fecha ala Direc
ción general de la Deuda y Clases pasivas, lo si -
guionte:
Este Consejo Supremo, en virtud de las facul
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904,
ha declarado con derecho a pensión a las per
sonas que se expresan en la unida relación,
que empieza con D. Consuelo Bermúdez Na
\Tiras y termina con D.aPetronila BeltránGonzález,
por hallarse comprendidas en las leyes y reglamen
tos que respectivamente se indican.—Los haberes
pasivos de referencia se les satisfarán por las de
legaciones de Hacienda de las provincias y desde
las fechas que se consignan en la relación; enten
diéndose que las viudas disfrutarán el beneficio
mientras conserven su actual estado.N>
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente
mlnifiesto a V. E. para su conocimiento y demás
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid 16 de mayo de 1914.
ElGeneral Secretario,
Gabriel Antón.
Exorno. Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción deMarina en la corte.
Excmo. Sr. Comandante general del apostaderode Ferrol.
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RECTIFICACIÓN
En lii real orden fecha 14 del corriente, publi
cada en el DIARIO OFICIAL núm. 109, pág. 729, ex
pedida por la Jefatura de construcciones do Arti
llería, referente a pruBbas en Inglaterra conia pól
vora e. S. pa., se consignó, por erroi e caja, en la
línea sexta: «y los e3squetes que acompanaban\>, en
vez de «y les saqueles que acompañaban,>, en cuyo
sentido so entenderá rectificada dicha soberana
disposición.
Madrid, 19 de mayo de 1914.
El Director del DIARIO OFICIAL,
Manuel de la Puente.
ANUNCIO DE SUBASTA
Julia administrativa del Fondo de Edificios de la rirrIia
fuera del arsenal de Cartagena.
Habiéndose padecido error al fijar la fecha pira la
primera subasta para la ejecución de las obras wottsarias
en elHospital Militar de Marina de este apostadero, con
arreglo a las condiciones publicadas en la Gaceta de Ma
drid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina y !-oleti
nes Oficiales de las provincias de Barcelona y Parcia,
números 115, 93, 101 y 100, respectivamente, c¿rr4,(:non
dientes a los días 25, 27, 28 y 28 del mes anterior, ‘licha
primera subasta tendrá lugar el día 28 del actual, las 11.
Lo que se hace público por el presente anuncit: y Dor
los que los Sres. Jefes de Estado Mayor y comaPjantes
de Marina de Barcelona y Valencia, fijarán en sític visi
bles en dichas dependencias, por el eónocimieo del
edicto en el DIARIO del Ministerio del ramo.
Cartagena, 14 de mayo de 1914.
El Secretario,
Casiano
tul>. (101 Ministe rio hlki-t:Is.


